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Petani merupakan seseorang yang beresiko tinggi terkena gigitan ular, 
karena petani bekerja di alam, sedangkan ular hidup di alam yang mayoritas 
terdapat tumbuhan dan semak-semak. Gigitan ular yang mematikan, perlu 
diwaspadai dengan memiliki pengetahuan yang baik tentang cara pertolongan 
pertama jika itu terjadi. Pengetahuan yang baik kemungkinan mampu mengurangi 
angka kematian pada kasus gigitan ular. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui pengetahuan petani tentang pertolongan pertama pada snake bite 
(gigitan ular). 
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi seluruh petani di RT 
03/ RW 01 Dusun Bagusan Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten 
Ponorogo sebanyak 41 orang. Sampling penelitian menggunakan total sampling, 
pengumpulan data menggunakan koesioner. Analisa data menggunakan rumus N 
dengan hasil kategori pengetahuan baik, cukup dan kurang. 
Hasil penelitian Pengetahuan Petani Tentang Pertolongan Pertama Pada 
Snake Bite di RT 03/RW 01 Dusun Bagusan Desa Paringan Kecamatan Jenangan 
Kabupaten Ponorogo. Hasil survey dari 41 responden 33 responden  mempunyai 
pengetahuan baik, 7 responden mempunyai pengetahuan cukup dan 1 responden 
mempunyai pengetahuan kurang tentang pertolongan pertama pada gigitan ular. 
Berdasarkan hasil penelitian ini hendaknya petani untuk aktif dalam mencari 
informasi/referensi tambahan terkait pertolongan pertama pada gigitan ular dan 
ditunjang peran aktif tenaga medis untuk mengadakan penyuluhan tetang 
pertolongan pertama pada gigitan ular. 
 






KNOWLEDGE OF FIRST AID SNAKE BITE IN THE RT 03/ RW 01 
BAGUSAN PARINGAN VILLAGE SUBDISTRICT JENANGAN PONOROGO 
By: 
Dina Rachmawati Sulistyaningrum 
Farmer is someone who is at high risk of snakebite. Because farmers work 
in nature while the snake also lived in the majority of plants and shrubs. Deadly 
snake bites should be aware by having a good knowledge of first aid measures if it 
happens. Good knowledge of possibilities able to reduce mortality in case of 
snake bite. The purpose of this study to determine their knowledge of first aid 
snake bite. 
This study was descriptive with a population of all farmers in the RT 03/ RW 
01 Bagusan Paringan village subdistrict Jenangan Ponorogo many as 41 people. 
Sampling studies using total sampling, data collection using questioner. Analysis 
of the data using the formula N with the results of the knowledge categories og 
good, sufficient and less. 
The results of the study their knowledge of first aid snake bite in the RT 03/ 
RW 01 Bagusan Paringan village subdistrict Jenangan Ponorogo. Showed that of 
the 41 respondent, 33 respondent have a good knowledge, 7 respondent have 
enough knowledge, and one respondent had less knowledge about first aid snake 
bite.  
Besed on the results of this study should farmers to actively look for 
additional references about first aid snake bite and supported the active role of 
medical personnel to conduct counseling on fist aid snake bite. 
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